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El  presente  proyecto  de  innovación  y  mejora  docente  tiene  como 
objetivo  principal  involucrar  al  profesorado  del Master  Universitario 
en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes, AADM,  en  la  adopción 
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trabajando  ya  varios  años  en  este  sentido  para  facilitar  a  los 
estudiantes de Grado y Postgrado, apoyo metodológico, en cuanto a su 
formación    en  Estadística,  se  refiere.    Con  estas  miras  se    diseñó  y 
configuró  hace  un  par  de  años  la  plataforma,  AULA  VIRTUAL  DE 
BIOESTADÍSTICA,  de  aprendizaje  que  permite  a  los  alumnos 
desarrollar  actividades  de  formación  en  entorno  virtual  de  trabajo, 
independientemente  de  su  localización  geográfica  y  de  la 
disponibilidad de tiempo del profesor.  
 
En  este  Proyecto  de  innovación,  se  pone  a  punto  una  herramienta 
similar,    pero  para  los  estudios  de  postgrado,  concretamente  para  el 
Master Universitario en Análisis Avnzado de Datos Multivariantes. 
Actualmente  el  Master  tiene  60  créditos  de  los  cuales  15  se 
corresponden con el Trabajo  fin de Master y el  resto está organizado 
en  Materias  Obligatorias  y  Optativas.  El  Master  fue  aprobado  por  la 
ANECA ofertando la posibilidad de cursar varios créditos de forma no 
presencial.  Este  hecho  supone  que  los  estudiantes  extranjeros  no 
tienen  que  desplazase  a  España  hasta  mediados  del  mes  de  Enero 




hasta  las  Ciencias  Sociales,  desde  las  Ciencias  de  la  Salud  hasta  la 
Política  o  la  Economía.  Eso  implica  que    los  alumnos  inscritos  en  él 
tienen  diferentes  perfiles  y muy  diferente  nivel  de  conocimientos  de 
Estadística,  aunque  todos  ellos  la  necesitan  como  herramienta 
imprescindible en su trabajo diario. En el presente curso (por citar un 
ejemplo)  están  inscritos  Estadísticos,  Matemáticos,  Ingenieros, 
Sociólogos, Economistas, Odontólogos, etc.  
2.‐  Estos  alumnos  proceden  de  diferentes  países  (España,  Estados 
Unidos, México, Venezuela, Portugal, Chile, etc) 
3.‐  La  mayoría  de  los  alumnos  trabajan  y  varios  de  ellos  en  sus 
respectivos  países.  Este  hecho  hace  difícil  compatibilizar  las 
enseñanzas del Máster con sus tareas cotidianas. La diferencia horaria 




del  segundo Módulo.    Sin  embargo,  se  detectó  que  mientras  que  las 






los  estudiantes  a  distancia  conocer  el manejo  detallado  del  software 
especializado  y  practicar  en  la  distancia.  Sin  duda,  la  creación  de 




Los  Videocasts,  archivos  multimedia  que  contienen  una  información 
combinada de audio y video,  con  la explicación de  las  ideas centrales 
del  tema, el manejo del software y  la  interpretación de  las salidas del 
ordenador, se podrán descargar desde su emplazamiento en la red a un 
ordenador,  dispositivo  móvil  o  cualquier  terminal  conectado  a 
internet, con capacidad para poder reproducirlo y disponer de él en el 
momento en que se necesite. Los video tutoriales son cortos (entre 15  




El  material  desarrollado  se  ha  colocado  en  la  Plataforma  STUDIUM 
dentro del Meta Master AADM, que engloba  a todas las materias del 
Master.  Concretamente  las  video‐píldoras  se  han  generado  para 
completar la primera y la segunda materia; es decir, Diseño y Análisis 



































en el  aula  sobre el  bloque  temático en  cuestión,  seguidos  siempre de 
cómo  conseguir  aplicar  esos  conceptos  con  el  SPSS.  Las  películas  se 
visualizan en el ordenador y  se pueden descargar en  formato para el 
ordenador o en formato que puede ser visualizado en iPhone. 




Todo esto está desarrollado para cada bloque temático. 
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